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ABSTRACT 
 
 
 
The training is compulsory course to be followed by the students.  The 
objective of the study is to examine the employers’ satisfaction with the ability of 
students in performing tasks in practical training using the theory of Bloom’s 
Taxonomy, examine the level of satisfaction of the students in terms of employer 
attitudes and personalities of students based on gender, examining the level of 
employer satisfaction with student relationship with the employer in accordance with 
program and identify a curriculum that is carried out by the college to meet the needs 
of employers.  A total of 122 people from 90 organizations of employers who 
undergo industrial training for final semester December 2012/ January 2013 involved 
in this study.  The methodologies used in this study are quantitative and qualitative.  
The results showed that the process of learning in practical training and theoretical 
effectiveness of Bloom’s Taxonomy used in this study to assess the ability of 
students in performing tasks while undergoing industrial training meet the needs of 
employers.  The study also found no difference in the attitude and personality of the 
female students and male students in practical training and also showed the 
relationship of students with employers or co-workers among the students of 
Diploma in Information Technology program is better than the other students.  From 
interviews also found employers are satisfied with the curriculum carried out by 
colleges INSTEDT.  The study suggests that all parties involved should work 
together to increase the employability of graduates will not only depend on academic 
achievement but relies on practical skills and soft skills to meet the needs of 
employers and the job market. 
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ABSTRAK 
 
 
Latihan industri merupakan kursus wajib yang perlu diikuti oleh pelajar.  Objektif  
kajian ialah mengkaji kepuasan majikan terhadap kebolehan atau kemampuan pelajar 
dalam melaksanakan tugasan semasa menjalani latihan industri dengan 
menggunakan teori Taksonomi Bloom, mengkaji tahap kepuasan majikan terhadap 
pelajar dari aspek sikap dan personaliti pelajar berdasarkan jantina, mengkaji tahap 
kepuasan majikan terhadap hubungan pelajar dengan majikan mengikut program dan 
mengenalpasti kurikulum yang dijalankan oleh pihak kolej memenuhi kehendak 
majikan.  Seramai 122 orang majikan dari 90 buah organisasi, iaitu majikan kepada 
pelajar INSTEDT yang menjalankan latihan industri bagi semester akhir sesi 
Disember 2012/Januari 2013 di sekitar negeri Johor dan luar negeri Johor yang 
dipilih sebagai sampel kajian.  Metodologi kajian yang digunakan ialah 
menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif.  Analisis deskriptif seperti min, ujian 
t tidak bersandar dan ANOVA  satu hala digunakan.  Hasil kajian menunjukkan 
proses pembelajaran semasa menjalani latihan industri dan keberkesanan teori 
Taksonomi Bloom yang digunakan dalam kajian ini bagi menilai kebolehan atau 
kemampuan pelajar dalam melaksanakan tugasan ketika menjalani latihan industri 
memenuhi kehendak majikan.  Kajian ini juga mendapati tiada perbezaan mengenai 
sikap dan personaliti di antara pelajar perempuan dan pelajar lelaki semasa menjalani 
latihan industri serta kajian juga mendapati hubungan pelajar dengan majikan atau 
rakan sekerja di kalangan pelajar Diploma Teknologi Maklumat adalah baik 
berbanding pelajar program lain.  Hasil temubual juga mendapati majikan 
berpuashati dengan kurikulum yang dijalankan oleh kolej INSTEDT.  Kajian 
mencadangkan bahawa semua pihak yang terlibat harus berganding bahu bagi 
meningkatkan kebolehpasaran para graduan bukan sahaja bergantung pada 
pencapaian akademik tetapi bergantung kepada kemahiran praktikal dan kemahiran 
insaniah bagi memenuhi kehendak majikan dan pasaran kerja 
 
 
